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P E D R O  G O M E Z  C H A IX
D3RECTOR
JO SE  C IN T O R A P E R E Z
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
a r o  XV II;.;->  n ú m e r o  5.668 l O  R E P X J B I , !
GIME PASGUALIHI Situado en la Alameda d Caríois Haes, frente aí Banco 
; ; ; de España '• '• •
M local más cómodo de Málaga,
Sección desae las cinco y media de la tarde a doce y media de la noche
Hoy otro día memorable para los aficionados al cinematógrafo.—Exita?!0 de la raaravi- 
llofia pelíonla de larga durancróa, en 5 jornadas y 13 partes - '
Bxtraiij
Fracaso
Londres.—Comunican, de Beyrouth que 
las tropa» del rey Hedjaz, enviadas contra 
las fuerzas morabitas, han obtenido un for­
midable fracaso.
El enemigo les hizo retroceder a la des­
bandada.
Excursión de periodistas
Bruselas.—Un centenar de periodistas 
aliados está recorriendo Bélgica en la actúa* 
lidad.
En honor de los expedicionarios se ha ce­
lebrado una brillantísima recepción, pronun­
ciándose patrióticos discursos,
Esta tarde marcharon en automóviles a 
Maliuz, donde fueron recibidos por el carde­
nal.
Ejército aliado
Amsterdam.—Un radiograma de los bol- 
oheviqués dice que como ooiisscnencia del 
Gobierno de Qouchant, por la Entente se en 
Viafá ún ejército japonés contra los rejos.
Huelga posibía
1?arÍs.—Los ''éíj$<iíco8 de Italia anuncian 
que 1.200 oficinas de borraos 9̂ cerrarán por 
declararse en huelga los funcionarios, óaSO 
de que no les auménten los salarios.
Diferencias
Nueva.^y*^?^-^®^ periódico «New-Yor 
Sun» dice que el vizconde de Iski ha salido 
■^e Washington para tCohCo, haUondó tcrmi- 
misión diplom.átioa.
I por diferencias apreciación con ios fan« 
cionariosdeRa capital n'O.rtéamerioana, re- 
• ferontcs a los asuntos chinos.
Trabajos
Londres.—Los trabajos de líneas férreas 
en Siberia adelantan con rápidez.
Continuamente llegan del Japón y los Es­
tados Uuidos locomotoras y material ró- 
danto.
Salida misteriosa
a causa del movimiento obrero y de la decía- s los aviadores italianos que se encuentran en 
ración hecha en e l parlamento por el .minis- | esta capital.
lo f Eli URO do los apatatos voló ol dlrector do
La condesita de Montecristo
troáe la Guerra, sobre posible alteración 
del orden púbiioo, con carácter bolchevi- 
kista.
Publicación
P arís .-E l Gobierno alemán ha publicado 
el Libro Blanco sobre la cuestión de las res­
ponsabilidades.
Gontiéne documentos acerca de la movili­
zación rusa y  alemana y preparativos de la 
francesa.
Pretende demostrar que so efectuaron vio­
laciones dalas fronteras tudescas,intentando
la manufactura italiana, señor Fidel.
Mañana emprenderán los aviadores un 
viaje a Madrid, para entregar al rey el apa­
rato que la casa constructora regala a ]§s- 
paña.
Vapor incautado
Barcelona.—Para Cartagena ha salido el 
vapor alemán incautado «Braiüa», que se en­
contraba 6n Barcelona desde el principio de 
la guerra. '
A  bordo van comisiones de oficiales do la
igualmente probar que el Gran estado nriayor | armadá francesa
Toda completa. Completa.
Tres horas y media de durácipn. Sin aumento de precios, siendo los de costumbre.
F’r'eolos: t^referenola, © ' 3  O; Oeiier*al, Meclia, 0 ‘̂ í O
Nota. Debido al largo metraje do «La condesita de Monteoristoí, el programa do hoy 
lo compone solo dicha película.
no hizo loa preparativos hasta después do la 
concentración de tropas francesas.
PROVINCIAS
Conflicto solucicnado
Cádiz—En Alcalá do los Gazules se ha re- I 
suelto ^huelga, trabajándose en todos los I 
cortijos. I
Los obreros se muestran agradecidos a las; | 
gestiones del alcalde. |
Londres.—Según dice «The Times», el je- 
je  Sinnefeiners Debalden, salió misteriosa­
mente de Dublin el día primero de Junio. 
Unos afirman que embarcó para los Esta- 
Unidos y otros aseguran qneseprésóñ* 
"»nti:rpyiso en la Conferencia de latará de
paz. , .
La condesa Markievvíc'h de Sinnefeiners 
füé detenida en Dublin y trasladada a Cork*
Memorias
Berna.—Según dice la «Gaceta de la Bol­
sa de Berlín», la publicación de las memo­
rias del difunto jefe del Estado Mayor tudes­
co Moltke, ha sido aplazada por razones po­
derosas.
■ El diplomático que las leyó afirma quo 
encierran juicios y reflexiones que podrían 
tener influencia desfavorable para Alema­
na, en lo que se refiere a las responsabilida­
des de dicha nación.
Huelgas
París,—Después de la entrevista que sos­
tuviera con Clemenceau, una representa­
ción de los huelguistas del ramo de trans­
portes, puede darse virtualmente por termi­
nado el conflicto.
Los huelguistas reanudarán el trabajo ma­
ñana probablemente.
La huelga general de mineros ha sido 
acordada para el Lunes, no habiéndose he­
cho ningún arreglo para evitarla.
Las otras huelgas continúan en el mismo 
estado.
De aviación
Londres.-E l capitán Alcock y teniente 
Brown salieron ayer para Terranova a las 
cuatro de la tarde en un aeroplano Vickers.
El ministro de Aviación británico ha avi­
sado a todos ios barcos que se encuentren en 
el recorrido, que presten a la aereonava la 
ayuda necesaria.
El Gobierno y el parlamento
Lisboa.—En la sesión que celebrara hoy 
la Cámara de diputados, ©1 ministro de la 
Guerra di6 cuenta de los disturbios que ha­
bían proái;cido;en distintos pontos del país 
los agitadores monárquicos.
Todos los jeítíS de partido, con excepción 
de los socialistas, se mostraron dispuestos a 
apoyar al Gobierno hasta que.resuelva los
conflictos pendientes.
En este sentido, y a propuesta del jefe de
los evolucionistas, se acordó dar un voto de' >1
confianza al Gobierno,
Viaje
Basilea.—Dicen de Viena quo el conde de 
Andrassi ha salido de aquella capital con 
dirección a Suiza, a fin de discutir la situa­
ción deLuügría.
Avajica
Basilea.— Êl ejército de los solviets hun-, 
garos contim'm avanzando.
fía  daclarado el Gobierno qno se detendiá 
en ja línea, de demarcación lijada el 13 de 
Noviembre del pasado año.
■El ejército ukraniano ba sido completa* 
m¡nt0 polaca,^en
Galitzia. -
Los delegados ukranianos marebaron a
Lemberg-para solicitar un armisticio.
Crisis aplazada:
Lisboa.—El Gobierno ha aplazado la crisis
Cádiz.—El obispo y demás heridos en el 
accidente automovilista, siguen mejorando.
Huelgas resueltas
Cádi?;.—Han sido resueltas las huelgas que 
sostenían los panaderos 4® Cádiz y Buerto 
Real, estableciendo el trabajo diurno:
Los obferoS'detenidos fueron pueetos en 
libertad.
Una comisión d© obreros vis Jó al g.>ber- t 
paflpr para darle gracias,
Almuerzo
Cádiz —En el Gran Teatro oelebi'óse un al­
muerzo para obsequiar a los senadores elec­
tos, don imis Gómez y don Bartolomé Bohar- 
quez, asistiendo los diputados provinciales 
y cempromísarios, hasta 150 comensales.
Hubo brindis entusiastas y se dirigieron 
telegramas a Madrid.
El otro senador elegido por esta provin­
cia, don Gaillem o Gil de Ilebotiuo, tambiéa 
telegrafió al rey, Maura y Dato.
Llamamlentó
Cádiz.—Llamado por el ministro de Fo­
mento, mañana marchará a Sevilla el gober- 
nador civil, en el tren correo.
De huelga
Cádiz.--Cree el marqués de Velilla de 
Ebro que la huelga de Jerez tendrá pronta | 
solución,
Con aquel destino marcharon treinta guar­
dias civiles montados y veinte do infantería, 
cuya fuerza se juzga bastante para mante­
ner la libertad del trabajo, que continua re­
alizándose en muchos cortijos de aquella co-
•Despué j que el buque limpie fondos,Jrá 
el «^Brailia» a los puertos del Norte, para 
recoger mercancías.
Chispa eléctrioa
Toledo.—En el puéblo de Navalicillo ca­
yó ayer una chispa eléctrica, matando al ve­
cino de dicho pueblo, Braulio Herediá.
Ácejífente
Tpledo. — Uo carro atropelló a un hombre 
de 40 años, que quedó muerto en el acto.
La fiesta de la flor
Barcelona.—Se ha celebrado hoy la fiesta 
de la flor, si mdo grande la animación en las 
calles cóntiioa». . '
La recaudación resultó osoasa, porque los 
dopativQS no excedían de diez oóntimos.
Muevo arzobispo
Burgos.—Ha hecho su entrada en la cate­
dral el nuevo arzobispo, señor Banllooh,asjs* 
tiendo al acto ©1 Ayuntamiento,
Asamblea
Nosotros vamos contra el Gobierno, contra 
uuas Cortes facciosas; vamos a cumplir un 
pacto solemne, claro en su letra y en su espí­
ritu,
Y  vamos a eso francamente, serenamente, 
I hasta dejar cumplido nuestro programa.
I Si alguno faltará a ese coinpromiso de ho- 
i: ñor—coisa que yo no llego á suponer siquie- 
I ra—la severa sanción no se haría esperar.
I El Director de Prisiones
I El Director general de Prisiones ha re- 
I gresado de;partagená,
I Viene muy satisfecho del estado í’en que 
f se 6nouentt*a;aqubl penal,
1 El empréstito
I Hoy, a pesar.de ser día feativQ, hubo gran 
I animación en el Banco de España, admitíón- 
I dose a conversión bonos y obligacioyos dbl 
(Tesoro.
I , Mañana se abrirán -al público ocho venta- 
* nillasmás,
I ’ Campeonato
I Hoy se ha jugado en la carrera de mototíi- 
I dotas el Cánrpeonato de Cascilla, que sé dis- 
I putaron veinte y cuatro corredores.
í Elección de Senadores
Gerqn.a.—Se ha celebrado la Asamblea de 
georetanos de los ayuntamientos de.la pro­
vi neis, acordándose pedir al Gobierno que 





Gádiz.-rEl doctor López Díeguez aplicó 
los rayos X  al obispo, apreciándole la fractu­
ra del radio cubito derecho, por su extremi­
dad interior, y la del fémur, también por su 
inferior extremidad.
Para practicar dicha [operación no hubo 
necesidad de levantar el apósito enyesado, 
dado la buena situación de los fermentos.
Gonfarencias
Cádiz —El gobernador civil ooníerenoió
con diversos labradores jerezanos, algunos f de uVas de Almería.
Zaragoza.—Con igual éxito que en el piú- 
móro,dió esta noche su segundo concierto la 
Orquesta Sinfónica de Arbós.
Billetes falsos
Cuenca—En Tarancón han sido desoubier- 
toa varios expendedora8..de billetes falsos de 
100 pesetas y monedas de un duro, que cir­
culaban por los pueblos da la provincia.
El juzgado interviene en el asunto, ha­
biendo practicado ya más de veinte deten­
ciones.
Banquete
Huelva.—En el palacio de la Diputación j 
celebróse un banquete, presidido por el ex- | 
ministro señor Burgos Mazo, quien pronun- | 
ció un discurso de oposición a Maura, diri- | 
giéndole duros ataques y condenando su ao- | 
taación política. l
Unión de lás izquierdas |
Huelva.—Hoy se reunieron las izquierdas, • 
acordando luchar unidas con los republica­
nos en las próximas elecciones de diputados 
provinciales.
La exportación de uvas
Almería.—El Presidente de lá Cámara 
Oficial ha recibido uti telegranáa del minis­
terio de Estado, participándole haber encar­
gado a nuestro embajador que gestione, éer- 
ca del Gobierno británico, la derogación de 
las restricciones relativas a la exportación
cuales le manifestaron que en sus cortejos i 
no abandonaron los obreros al trabajo, con- | 
tinuando los ganaderos al cuido de los gana- ] 
dos. j
Confían en que pronto se solucionará la : 
huelga. j
Normalidad i|
Cádiz.—Hoy llegó el alcald&de Alcalá del ■ 
Vallo para notificara! gobernador que las • 




Cádiz.—Dicen de Bornes que loa tres he- * 
ridos en los últimos sucesos fueron llevados 
a Jerez, para que acabaran de restablecerse. •
Semana municipal
Barcelona.—La Escuela de funcionarios 
de Administración local está organizando la 
quinta semanal municipal, que tendrá efec­
to del 14 al 19 del presente mes.
Lnnch
Barcelona.—En el local de la Lliga s© ce­
lebró el «lunch» con que han sido obsequia­
dos los compromisarios de la Lliga regiona- 
listas.
En el acto se pronunciaron discursos, que 
fueron muy aplaudidos.
Atraco
Barcelona.—A  las cinco'.de la tarde fué 
atracado, al pasar por la calle de Kivas, el 
cobrador de una cervecería, al que hicieron 
los atracadores doce disparos.
Una bala lo alcanzó en el muslo derecho, 
produciéndole una herida grave,
X(OS.rat63?os se dieron a la fuga.
Conferencias
Barcelona. —-E«>la semana Municipal da- 
I rán corifcrencías él alcalde de Mudrid señor 
f Garrido Juarlsti, los catedráticos Posada, 
 ̂ Fernando de los Ríos y Enrique Flores y les 
I señores Cambó y Lerroux.
I De aviación
1 BarcHoR3 -H ® y volaron sobre la ciudad
Reparto y abuso
Almería.—El gobernador repartió 125 sa­
cos de harina.
Los tahoneros siguen abusando en el peso 
y la calidad del pan.
Las sociedades obreras adoptarán acuer­
dos eiiérgioos con relación a este asunto.
Mitin
Esta mañana se celebró en el teatro Bar- 
bieri un mitin organizado por las sociedades 
obreras de la Casa del Pueblo, para protes­
tar del fallo del Tribunal Supremo,-dene­
gando la readmisión de los obreros ferrovia­
rios despedidos por la Compañía del Norte, ‘ 
a consecuencia de la huelga de Agosto,
Hablaron los representantes de todas las 
sociedades, acordándose continbár gestio­
nando la readmisión, y caso de no conse­
guirlo, declararse en huelga general.
Cogida
En la cerrida de esta tarde oí diestro Joaó 
Gárate «Limeño» ha sido cogido por el sex­
to toro, resultando con contusiones y má- 
gullamiento general.
El Presidsníe
El señor Maura no acudió esta mañana en 
su despacho de la .Presidencia, por haber 
estado •presidieudo la votación, en la Aca­
demia de la Lengua.
Banquete
Ma ñaña, a.lagfios dela tarde,^  celebrará 
©n el Palaoe.el.bauq^uete de los oficiales de 
la reserva. ' '  ■
Dalar^iones da Lerrouxí!, * -
El señor Lerroux ha hecho las siguientes 
declaraciones, refiriéndose a la actitud de 
las izquierdas;
«No hay razón para suponer que nadie fal- 
al compromiso contraído por los Jefes de 
las izijuierdas. Feusar eso es abaprúo*
i En Madrid i
I Los primeros datos oficiales de la elección | 
f de senadores, recibidos hoy en el rainisterio |
I de la Gobernación, se refieren a Madrid. |
I Según dichos datos, hasta ahora han sido |
I elegidos loa siguientes senadores; |
 ̂ Por la Academia do la Historia, ©1 mar- |
¡ qués de Laurencia, conservador; por la da f 
I Ciencias Exaotas, &1 doctor Gortázar, demó- |
I crata; por la de Ciencias Morales y Políticas, | 
i el señor Saonz Esoartín; por la de la Lea- I 
I gua, el señor Gonmelerán; por la de San -Fer- f 
I nándo, don Angel Avilés; por la de Mediei- |
I na, don Nicolás Rodríguez Anitua. |
I Candidatos triunfantes I
I En las elecciones de sanadores celebradas | 
hoy en Madrid han resultado triunfantes los | 
siguientes candidatot: |
Ibañez, conservador, 221 votos; Aldama, ' 
demócrata, 165; (ambos en primera votación) | 
Buendía, maurista. 118. |
Borla Universidad ha triunfado Ortega | 
Morejón.
El señor Recassen obtuvo 118 votos, y sa­
lieron en blanco Seis papeletas.
Los candidatos del Gobierno eran los se­
ñores Ibañez, Chacón, Zabala y Martin Lá­
zaro, habiendo sido derrotados los tres últi­
mos.
En la Universidad han ocurrido varios in­
cidentes, cruzáridose algunos palos entre los 
que discutían;
La impresión oficial es que el Gobierno ha 
sido derrotado en toda España, pues no lle­
ga 25 el número de senadores que ha sacado.
Por Cáceres y Badajoz
El subsecretario de Gobernación nos ha 
.dicho esta tarde que, segixu los datos que 
acaba de recibir, habían sido elegidos sena­
dores por Oáoeres los señores González'Co­
rán, Alcalá Galiano y Sánchez Rodrignez; y 
por Badajóz, el conde de loa Silos, Gómez 
I Bravo y don José María Rosa,
Triunfo de los conservadores
Las elecciones de senadores pueden consi­
derarse como un triunfo del partido conser- 
I vador.
Según los datos hasta ahora conocidos, pa­
san ya de cincuenta los senadores elegidos 
que están afiliados al partido de los idóneos.
Si a esta cifra so añade la de los senado­
res conservadores quo forman parte del nú­
mero permanente del Senado, ascienden ya 
a 112 los datistas que tienen asiento en la 
Alta Cámara.
A poco quo este número aumento, con los 
datos desconocidos, el partido liberal con­
servador, sin contar, con. ©1 elemento inde­
pendiente que vota siempre con los gobier­
nos, llegará a constituir la tercera parte de - 
dicho cuerpo legislativo.
En Tarragona
Se ha efectuado la constitución definitiva 
de las mesas parala elección de senadores.
En Huelva
Se ha verificado la elección de senadores, 
resultando triunfantes don Manuel Rebollo, 
don Mariano Vázquez y el marqués de Gri- 
jaiba,
£n Almería
En el Instituto celebróse la elección de se­
nadores, triunfando el conde de Víllamonte, 
liberal, el marqués do Gaijalba, datista, y 
don Augu .to Qalvez, maurista.
DATOS GF](;iALE.S
Hasta ahora se han recibido en ej ministe­
rio dé la Gobernación los siguientes datos 












Marqués de Grijalba, conservador. 
González Cañero, eonservádor.
Avila
Felipe Hernández, conservador. 
Sánchez Albornoz, conservador. 
Arenas, conservador.
, Badajóz









Pedro Gotoner, conservador. 
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Conde de Cabezuelas, conservador, 
Marqués de Cabra, demócrata.
Coruila




Antonio Ubiirna, romanonista. 
























Conde.de g ^ p^Ulos,'ídem. ’ ■ 
José Ser vet, id.
Orense
Femando Cobos Más, conservador. 
Augusto Príncipe, romanonista. 
Calderón, conservador.
SUSCRIPCION
Málaga: i'£0 peseta al mes 
provincias: 5 péselas
Redsccl-in, Aümlalstradóu y 'fRíkri'-ñ
1:̂ 0 2 ;os 'Oiilces., 3  .i
T e - l é r o p - o  m á-ixiex^o 3*15
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M A L A G A
LUNES 16 DE JUNIO DE 1919
Teatro Vital Aza




















Satitos Fernández de loza, conservadori 

































Barón de Relver, idem.
DIumé, romanonista.
En Navarra










Marqués de Axlanza, conservador.
En Sevilla
A  las diez de la mañana comenzó la elec­
ción de senador perlas Sociedades Econó­
micas andaluzas, en el local de la Económi­
ca sevillana.
Concurre numeroso público, notándose la 
espeotaoión que el acto produce.
Preside el vicedireotor de la Económica, 
señor Moreno', actuando da secretario el se­
ñor Romero.
Desígnanse dos escrutadores, ioipugFLán* 
dose el nombramiento del sefior Gutiérrez 
Rueda, por no reunir las condi/oiones lega-- 
les.
Dáse cuenta del expediente electoral de 
la Económica de Cádiz, impugnande ©1 se­
ñor Gómez Chaix las actas de «yaatro com­
promisarios de dicha Econó-^ica, y promo­
viéndose larga dÍ8CU»Íó’á.
Por veintiouatl'o votos contra dieciseis, 
acuérdase admitir a loa expresados compro­
misarios.
Impugna el señor Gómez Chaix las actas 
de los compromisarios de Córdoba, Ohiolana 
y Jaén.
Al llegar al expediente de los compromi­
sarios de la Económica de Laguna de Tene­
rife, el presidente de la mesa dice que se 
I haya incompleto, pidiendo e l ' señor Gómez 
! Obaixse declare nulo, no obstante ser com- 
I promisario d© dicha Económica.
I Declara ©1 orador que si lo hubiera sabido 
I antes, no habría impugnado ningún expe^ 
diente.
Con el señor Gómez Chaix renunciaron a 
votar los compromisarios de Canarias que le 
eran afectos.
El acto de caballerosidad política del ex­
diputado malagueño fuá acogido con simpa­
tía en todos los círculos.
El señor Rubio Molinero, impugna el acta 
de loa compromisarios de Vejer, aprobándo­
se por veinticuatro votos contra catorce.
Por los mismos 24 votos es elegido Sena- 
der don Antonio Rodríguez de la Borbolla 
Serrano, obteniendo Gómez Chaix, catorce. 
Créese que a virtud do las numerosas pro-
"JW
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MÁLAGA
El resúmen facilitado en el ministerio de 














Manifestaciones, asaltos y huelgas
Roma.—Según asegura el «Gíornale d‘ 
Italia,»ha habido nuevas manifestaciones en 
Génova. practicándose otras detenoiones. ,
Los bancos y  oficinas están cerrados y  los 
los tranvías no circulan.
En Speri han sido saqueados los ultramari­
nos.
En Milán ha estallado la huelga general, 
como protesta por lo ocurrido en Géuova y 
Speíi,-
Ea Lurín también ha habido un paro co­
mo protesta.
En Venecia los mozos de cafó han decía* 
rado la huelga.
Eu Roma ha quedado solulionada la huel­
ga de mozos de restaurants.
Los maestros de escuela tienen acordada 
la huelga.
Los empleados de Correos y  Telégrafos 
han dirigido un ultimátum al Gobierno 
dándole un plazo de cuatro días.
Suicidio
' Córdoba.—En Aguilar de la Erontera se 
ha suicidado arrojándose a un pozo, la veci­
na Isabel Jiménez Gómez, quo sufría fuertes 
ataques da enagenación mental.
Dice Alcalá Zamora
El corresponsal de «La Ven» en "Madrid 
ha interrogado al señor Alcalá Zamora sobra 
las reuniones de los jefes las izquierdas.
El señor Alcalá Zamora se mostró muy re­
servado, manifestando, no obstante, sobre 
las medidas para resolver favorablemente la 
presente confusión, que no es pesimista.
No cree el señor Zamora que estemos an­
te un caso que no tenga solución o que la 
tenga m uy arriesgada.
Además—agregó—si las izquierdas y las 
derechas tienen conciencia de su deber, sa­
brán cumplirlo y salir del presente embro­
llo, pues no hay que olvidar que las dere­
chas tienen su responsabilidad, y  los libera­
les están obligados a tenerlo en cuenta,
—Si cayera el Gobierno antes de llegar a 
una solución ¿cuál sería la actitud de las iz­
quierdas?
—No sé, porque sobre ese particular no 
hemos tomado acuerdos.
Contraproposición
Madrid.—Ahora avanzada llegó el texto 
de la contraproposición alemana a los alia­




Se celebra la última corrida de abono, li­
diándose bichos del marqués de Llens.
Hace una tarde calurosa y  la entrada es 
floja.
Primero
Negro, bragao y  gordo.
Oosherito le da cinco verónicas buenas ca* 
yendo en uno de los lances anto la cara del 
bicho, que no hace por él.
Se repone el bilbaíno y  da algunas veró­
nicas excelentes.
G:ÁStor muletea brevemente y luego se po­
ne pesaáo pinchando.
Entra cinoí veces y  al fin termina desca­
bellando.
(El toro es ovacionado pn el arrastre).
Segundo
Cárdeno oscuro.
Pacomio se baila unas verónicas y  el pú­
blico le grita.
Después muletea muy movido, perdiendo 
la cara al animal, viéndose comprometido 
en dos ocasiones.
Da nn pinchazo y  media buena y el bicho 
se acuesta, levantándolo dos veces el punti­
llero.
Bmm, Bases»,
testas que Gómez Chaix reproducirá en el 
Senado, se anulará la.elección.
Banquete
Gómez Chaix obsequió con un almuerzo 
en el hotel de las Delicias, a los compromisa- 
aios que lo votaron, asistiendo el señor Le- 
rroux, hablándose de propósitos para el por­
venir.
En honor do Gómez Chaix
Los republicanos han obseqúiado con un 
banquete en el Pasaje de las Delicias, al ex­
diputado don Pedro Gómez Chaix, rindién­
dole un homenaje de afecto y consideración,
RESUMEN
El público aplaude al torero y pita al toro 
cuando se lo llevan.
Cuarto
Castaño salpicao.
Oocherito lo lancea por verónicas en dos 
tiempos.
Castor muletea brevemente, intercalando 
algunos pases buenos.
Entrando bien deja una estocadr en todo 




Pacomio lo veroniquea movido y sin lu­
cimiento.
Seguidamente hace npa faena vulgar, no 
queriendo aprovechar las condiciones del 
bravo y noble animal.
Acaba de dos medias y una estocada.
(Pitos)
Se?to
Negro bragao, listón, bien presentado.
- Limeño oye aplausos ál lancear por veró­
nicas.
Luego comienza su faena con un pase do 
cabeza a rabo, muy bueno.
Por ceñirse demasiado, el bicho lo engan­
cha y lo tira al suelo, pisoteándolo.
Limeño es llevado a la enfermería, que­
jándose do agudos dolores,
Oocherito lo sustituye, muleteando breve­
mente y concluyendo de un pinchazo, media 
y un descabello a la segunda.
gracia, entonces vendrán las lamentaciones
I y órdenes rigurosas.
También se debe tener especial cuidado 
que los picadores no salgan montando ye* 
guas, porque está prohibido.
Rogamos al señor Maestre, que ordene su 





Se lidian toros da Palhas, grandes ^ pode­
rosos,
Gavira estuvo muy bien en sú primero, y 
valiente en su segundo.
Nacional II estuvo bien en su primero, y 
superior en el quinto, del que cortó la oreja
El debutante mejicano Haijares, valiente, 
pero ignorante.
El p'úblico le sacó en hombros.
En el tren de las doce y  treinta y  cinco 
marcharon ayer, a Bilbao, don Tomás Bolín 
y Gómez de Cádiz, acompañado de sus her­
manos señores de Bolín (don Luis) y don 
Juan de la Cruz Bolín, y  don Agustín Gu­
tiérrez,
A San Sebastián, don Emilio Gómez.
A Madrid, el diputado a Cortas por Arohi- 
donpjdon Alfonso Molina Padilla,
A Córdoba^ don Felipe Jiménez Troya y 
señora.
A Granada, don Joan Sepúlveda Rodrí­
guez.
En el de las dos y quince, vino procedente 
de Londres, donde reside, don José López, 
Esteban, hijo político do los señores de Bar- 
celó (don Antonio).
De Madrid, don José Rivas Massegue, don 
José de la Maela y  su esposa doña Cecilia 
Rodríguez, don Rafael Baquera Segalerva, 
don Fernando Detraux y doña Clotilde Ra­
mos Power, viuda de Corradi.
De Barcelona, don Manuel Méndez.
De Granada, don Jesús Baflio y señora, 
don Manuel Ojeda y don Luis Valcárcer,
Da Algeoiras, don Angel Pérez Herrera, 
director de esta sucursal del Banco Español 
d© Crédito y don Miguel Olalla.
Da Arohidona, don Ricardo Torres Otero,
De Cañete la Real, don Miguel Brasco de 
la Haza.
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í. Los novillos de Antonio Sánchez resulta­
ron mansos.
Cuatro fueron fogueados.
Ginesillo estuvo muy mal.
Alcalareño regular con el capote y media­
no con el pincho.
L a  A l e g r í a
Restaurant de CIPRIANO MARTÍNEZ
Marín Garc ía, nú ni. 18
Servicio a la carta y  por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A  domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLATO DEL DIA.-*Granadinas de ternera 
—Ración, 2‘40 pesetas.
Ayer, a las diez de mañana, en el salón de 
actos de la Diputación Provincial, se reunió 
la Junta electoral, para proceder a la elec­
ción de senadores.
Presidió don Eduardo León y Serralvo y 
actuaron de secretarios escrutadores don 
Miguel de Mérida Diaz, don Antonio Verdu­
go Andrade, don Juan Sánchez Cárdenas y  
don Simón Fernández Escarcena.
Los compromisarios de la provincia en nú­
mero de 155 emitieron sus sufragios, y  veri­
ficado el escrutinio, arrojó el siguiente re­
sultado:
Don Félix Sáenz Calvo, 154 votos.
Don José Alvarez Net, 151.
Don Ricardo Albert Pomata, 147.
Además resultó una papeleta en blanco.
Fueron elegidos senadores los tres citados 
señores.
A las doce terminó el acto.
Con brillante calificación ha terminado la 
carrera de Ciencias Químicas, en la Univer­
sidad de Granada, el distinguido joven don 
Juan Pérez Gascón Espinel, hijo de nuestro 
estimado amigo el ilustrado abogado don 
Adolfo.
Reciba nuestra felicitación tan aventajado 
y  estudioso joven.
** *
Ha obtenido nota de sobresaliente en los 
exámenes verificados en la Filarmónica, en 
el cuarto año de piano,la bella y  distinguida 
señorita Lola Montáñez Molina.
Reciba nuestra enhorabuena, así como su 
notable profesora, señorita Elena Pérez Ba­
rrera.
♦* *
Ayer en la parroquia del Sagrario ban fir­
mado sus esponsales la señorita Aurelia 
Guardeño Ramos, con nuestro querido ami­
go don Fernando del Castillo y  Tejada, 
Fueron testigos don Francisco Masó, don 
Enrique Rivas Casalá y don AL jandro Saenz 
San tana, por parte de la novia; y don Juan 
Luis Peralta Bandsan, don José Arias Ba- 
rrientos y doñ Carlos del Castillo y  Tejada 
por la del novio.
La boda se verificará en breve-
Desde les primeras horas de la mañana de 
ayer la animación en el populoso y típico 
barrio de la Trinidad, era extraordinaria.
Las muchachas que guardan para día tan 
señalado sus mejores galas, a fin de lucirlas 
con el gracejo y donaire caracteristioos de 
las trinitarias, circulaban por el real de la 
feria, atrayéndose las simpatías del personal 
masculino.
E l acto religioso de la majestad de impe­
didos que,acostumbra a celebrarse, so verifi­
có con arreglo al ceremonial de rúbrica.
La nota culminante de la explóndida ma­
ñana andaluza, la constituyó la Fiesta de la 
Flor, cuyo éxito ha superado a todas las es­
peranzas que se concibieran,
Las bellas señoritas Anita Bandera. María 
Villarrnbia, María Santiago, Maria Rivera, 
Antonia Ponce, Anita Rodríguez, Pepita 
Cruzado, Lolita Navarrete, Antonia Pastor 
Sánchez, Encarnación García, Victoria Gó­
mez, Antonia Coa, Conchita Cruzado y Pe­
pita Durán, ataviadas con el clásico mantón 
de Manila, postularon con una actividad sin 
límites, en beneficiojde los menesterosos.
No había bolsillo que sé mostrara remiso 
a dejar su óbalo en las manos acariciadoras 
de cualquiera de esas lindas jóvenes, cuando 
atracaban empleando la suave música de sus 
labios de grana, al mocito gallardo.
Todo era animación y  alegría que ha de 
traducirse en socorros para los pobres.
Ovnforme avanzaba la mañana iba en au­
mento esa animación, no registrándose el 
menor incidente.
Y, ¿cómo iba a haberlo en una fiesta donde 
la mujer desempeña misión tan importante 
y  de benéfico fin?
La suma recaudada asciende a 459 75 pe­
setas, y en la recolecta corresponde el pues­
to de honor, a la gentil joven Anita Bande­
ra, que recogió 110‘75,
El redactor artístico de «La Unión Ilus­
trada don Francisco Sánchez y Juanito Are­
nas, impresionaron numerosas placas dé la 
por todos conceptos simpática fiesta.
Por la noche prosiguió esta en la caseta de 
la  Junta, recaudándose 70‘25 pesetas^ se dis­
tinguió en esta segunda recolecta la bella 
señorita Mería Rivera que obtuvo la suma 
de25‘20.
La velada eléctrica resaltó muy lucida, 
durando la animación hasta hora avanzada.
¡ A N D A D '
F e x 'x ’e t e r ’i a  m a y o s * - y
- D I -  -L -hÁ i
Sohríes&m: J u ila  2 o u x
Juan Gómez García (antes Especería) y Marohanie
Oraiides existencias.--—I»recios redixoidos
ei Uavin Y  P * A S 0 1 J A 2 aAlmacén al por mayor y menor de fe rre fo^
B a n t a  M a f i a ,  n-fem. 1 3 . -M á lÁ g a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoiaí í 
ata, tornilleriaj clavazón, ceraentós, eíc. etc.
JLa M etalürffica  S. A .—M álagra
Oonstruociones metálioas, Armaduras, Depósito, Material para Ferrooarn*- ■ 
les, Pundición de hierro y  bronce, gran Taller mecánico, Tornillería. '
DIREOOIÓN T E L E G R Á F IO A : «M E T A L ü R (H O A ».— M A R C H A N T E  í  
F A B R IC A : Paseo de los Tilos, 2 8 .-E S C R IT O R IO , Marchante, 1  ̂ í
Se cora.pfa Jbiier*i?o fundido viejo
♦* *
El festejillo de ayer
Ha tenido lugar, en la iglesia de Santiago 
la boda de la bellísima señorita Ana Garre- 
ras García,, con el distinguido joven don Gi- 
nés Rodríguez y F. de Segura.
Fueron padrinos la encantadora señorita 
Susana Rodríguez y  F. de Segara y  don 
Francisco Rodríguez Martos, y  testigos los 
señores , don Antonio Rosado y  Sánchez 
Pastor, don José Raíz de la Herrán y don 
Eduardo Guerrero Saónz Martínez.
Los nuevos esposos, a les que deseamos 
muchas venturas, marcharon a Sevilla y  
otras capitales, realizando sn viaje de boda.
♦* *
Tercero
Negro bragao, de bonito tipo.
Limeño, apretándose, lo torea por veróni­
cas Superiormente, siendo ovacionado.
El diestro se ve comprometido al dar el 
primer pase al de Llens, que está en tablera- 
do y hecho nn regalo.
Pepe Gárate lo muletea valiente y  con in­
teligencia, pero como nada de esto basta 
para dominar al mansurrón, la cosa se pono 
pesadísima y  la presidencia envia al mata­
dor los tres avisos y  salen los mansos.
Antes de irse con ellos ol buey muere en 
hi plaza y Limeño se retira a la, barrera llo­
rando.
La novijlada celebrada ayer en el circo 
de la Malagueta, resultó un desastre tau­
rino.
Carnicerito II, aunque es algo valentón,no 
entiende absolutamente de toros ni una pa 
labra.
En los bichos que lo correspondieron en 
suerte, oyó los avisos de rigor. El primer 
animalito después de mechado, pasó al co­
rral. El segundo, cuando ya estaban también 
los mansos en el ruedo, murió de nn desca­
bello.
El público «ovacionó» de lo lindo alfatu* 
ro «astro».
«Choni» tuvo más suerte .que su colega; 
mató su primer novillo de media buena y  el 
segundo lo despachó también de varios pin­
chazos.
Maneja algo el capote y  tiene conocimien­
tos de lo qae trae entre manos.
Sobresalió el banderilleró Francisoo Águi- 
lar (a) «El chico deTa' pórtera»̂ '"̂ ^̂ ^̂  ador- 
..jiándose y después de una preparación artía- 
tioi colocó un par dé‘'palitiroquf^s.
Después, como buen «chico» .. no salió de 
la... portería. ' í.
Este muchacho con {1 fíifcoqna quizás daría 
días de gloria y de satisfacoionos a su pro 
toofcor.
La empresa debe contratarlo para cual­
quier novillada próxima.
Se ha verificado en la iglesia de los Márti­
res, el enlace matrimonial de la bella y sim­
pática señorita Francisca Pérez Arias, con 
nuestro particular y querido amigo don An­
tonio Rojas Beltrán, del comercio de esta 
capital, siendo apadrinados por don Sebas* 
tián Martínez Piqueras y su señora doña 
Oarmen O. Oontudo.
Fueron testigos por parte del novio, don 
Manuel Serrano Rodríguez y don Manuel 
Martínez Piqueras;^ y por parte de la despo­
sada don Nicolás Ricardi García y don Juan 
Toledo Montes.
El general Luque
Ayer por la mañana y  procedente de Me- 
lilla, íóndeó ,en nuestro puerto el cañonero 
«Lauria», trayendo k bordo al ex-ministro 
dé la Guerra, general don Agustín Luque 
Coca.
En el tren do las 12 y 35 marchó a Ma­
drid.
Motor “TORPEDO,,
A GASO LINA. DE 6 A 8 CABALLO S '
ECOHOMÍA EN CONSUMO <é). P R E C I O  R E D U C I D O
mammmmeumm
EL IDEAL PARA EL CAMPO -
Para trilladoras, amasadoras, molinos, sierras, tornos, alumbrado eléctrico '
E>lriglr los pedidos a
U T O S  H O R H O S  DE A N D U U Í ^ ( f i . “ ! B A U G A
<ltxioii se encarga, además, del montaje.
Festej os del Perchel
Procedentes de Laojarón han regresado a 
sus posesiones de Fuengirola, el afamado ba­
jo de ópera malagueño, don José Torres de 
Luna y  su distinguida esposa.
La corrida del Corpus
** *
Vamos ha hacer un ruego al señor Gober­
nador.
Venimos observando y ya lo hemos dicho 
desde estas columnas, que en todas las co­
rridas el callejón está lleno de personas,
Se debe obligar a que no haya más que los 
empleados necesarios de las puertas y de re­
paración en la barrera^ los acomodadores de 
vallas y los agentes de la autoridad, y no 
amigos, parientes y allegados de unos y de 
otros
El día qna Sídt'í íifj fcopq y  fiííní'j’ít ung d**?
Ayer tarde, cuando el público salía de la 
plaza iban camino de ella los seis toros, 
del marqués de Guadalest, que en la carrida 
dal Corpas lidiarán Joselito, Laritay Sán- 
chezcMejíaS. . . ;
Los . animalitos fueron desencajonados 
anoche, presenciando la oporapión numero­
sos aficionados.
La reseña es la siguiente:
Núm, 11. «Oarabino», negro.
» 16. «Estanquero», negro.
» 58. «Hocicón», mulato.
» 127. «Dibujado», entrepelao,
»• 2. «Monterillo», negro.
» 62. «Garabato», negro bragao.
La combinación preparada por la Empre­
sa ha entusiasmado a la afición, porque Jo­
selito es un torero al que siempre se ve con 
gusto; Larita tiene entre sus paisanos mu­
chas simpatías, y a Sánchez Mejías, que de­
buta en nuestra plaza, hay muchos deseos 
de verlo, en la seguridad de que confirmará 
aquí el cartel de valiente que trae.
Los toros estarán expuestos al público 
desde esta tarde, en los corrales de la plaza. 
Las localidades podrán recogerse desde 
mañana en la taquilla d i la Empresa,
Anoche se reunieron los industriales y ve­
cinos de este populoso barrio para acordar 
la celebración de los Festejos del Carmen, 
habiéndose nombrado la siguiente Junta:
Presidentes honorarios; Señor Gobernador 
civil, señor Gobernador Militar, señores 
Marqueses de Larios, señor Obispo, señor 
Alcalde Presidente del Aynntamienío, se­
ñor Presidente de la. Diputación Provincial, 
señor Presidente de la Audiencia, don Félix 
Sáenz Oalvo, don Modesto Escobar Aoosta, 
donv^José Martin Velan dia, señor Marqués 
de Gasa Loring, don Pedr^ Gómez Chaix, 
don José Loring Cfooke, don Antonio Gó­
mez de la Bárcena, señor Director de los Fe­
rrocarriles Andaluces, señor Director del 
Banco Híspano-A mericano, señores Directo­
res del Banco Español de Crédito, de «La 
Unión Mercantil», de EL POPULAR, de 
«E l Regional», de «ElFaro», de «E l Diario 
Malagueño»,dq «El, Oronista», don Erúilio 
Baeza Medina y don Rafael Alcalá Fernán­
dez, .
Presidente efectivo: Don José Bravo Mi» 
llán.
Vicepresidente: Don Antonio Martín La- 
peira.
Contador: Don Francisco Burgos Tudela.
Tesorero: Don Antonio Páea Vallejo.
.. Seorejiariqí-Don Antonio Rip.olb García.
Vicesecretario.' Don Antonio Rodrigo.
Vocales: Don Francisco Romero Valle, 
don Máximo Gracia García, don Manuel 
Bueno Suárez, don Antonio Molina Sán­
chez, don Felipe Nadales García, don Carlos 
Saquero, dóu Juan Peña, don Eduardo Sán­
chez, don Antonio Fernáudez de Guevara y 
don Pedro Morales.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE f A bBIOAS BS a b o n o s ,! d e  PaODUOTOS QT’  tMIGOS Y DE SÚPEEPOSFATOB
Capital Sooial snferaments desombols^Eo: 10.000.000 de francos
PARA sus COMPRAS BE SOPERFOSPATOS, EXIJA LA MARCA
. Á
638 ES U  MEJOR
Fáferisas msilsles en VALENGW, ALICANTE, SEVILLA y HáLASA
Capacidad de producción anual: 200.008.000 de kilogramos de superfosfatot.
Comprad de preferencia el Supérfosfato especial de I6il8 °io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18J20 ®lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 




Por la presente se cita á todos los oficia­
les peluqueros barberos, para la reunión ge­
neral de esta noche a las nueve y  media|pa« 
ra tratar asuntos de interés.—L « Directiva.
Sucesos locales
Por hurto de un saco do patatas, fué de­
tenido ayer mañana el ratero Antonio Mon­
tero Martín (a) «Tlznao»,
arribada forzosa, a consecuencia de ciertas 
averías sufridas en la máquina.
Cura el estómago 0 rnteátinos el Elixir 
Estomacal de Saia de Oarlos.
Santiago Díaz Rodríguez. Du­
que de la Victoria 5i—Mál aga
Toldos de pasero
'  Francisco Díaz Triana, qae ayer se halla­
ba en la Plaza de Toros, sintió hervir en sus 
venas la sangre torera y  he arrojó alanillo, 
sin tener eu cuenta quo sus 49 otoños, tal es 
la edad de Ourrito, no lo pe rmiten estas an­
danzas.
La lidia terminó en un calabozo de la 
Aduana.
También fueron deWnidos por igual moti­
vo que el auterior sujeto, Florencio Moreno 
Bueno, José Calvo González y Juan Domín­
guez Navarj^p., • p -i
LA P A L MA
MÁRTIRES nám. 27.— MÁLAGA
CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO
Los que vende esta casa 
compiten con los mejores 
PROBADLO y OS pq.NVENCERÉ!S
é:
Por sustraer un saco conteniendo tres arro­
bas de habichuelas, detuvo en el muelle una 
pareja de Seguridad, a Adolfo Molina Moya.
Se alquilan en muy buen estado, Iníor- 
marán: Bodegas de vinos,oalle Canales, 7 bis.
Ségádora agavilladora
Ssminueva, se vendo éh muy buenas con» 
diciones. Informarán: Canales, 7 bis. Bode­
gas de vinos.
Para dulces exquisitos 
Para pasteles buaíios 
Para postres finos 
Para bombones de chocolates
CALENDARIO Y CULTOS
J  U  I  O
Luna menguante el 21 a la£: 5 33 
Boi, sal'.:- 5.—Fúñese .19 31
16
Semana 25'.—Lunes 
Bsntcs de hoy.—San Juan Francisco. 
Santos de mañana.—San Manuel. 




El vapor '«Villa de Reims», que zarpó de 
nuestro puerto el §ábadp^ entró ayer de
L a  im p a p iá l
]>í:uLeva 5 3
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones de va­
rietés a las 9 y 10 y li2  de Is nohoo. ■ ' 
Precios.—Butaca, 1‘50; General, 0 ‘25. '
6INE PASCÜALINI.—El mejor de Málaga*--  ̂
Alameda de Carlos Haes, (junto ai BáñCo ds 
EiSpaña),—Hoy sección continua de cinco • 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do- 
.jin gos  y  idías festivos sección continua d* 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0 3̂0; General, 0‘l§;̂ iiO-
Ola, 010,
CINE MODERNO.—Todos lós Jueves y  Do» 
mingos, secciones de tai'de y  noche, proyeo- 
Preoios.-Buíaoa, 0‘S0; Media, 015; G W  
ral, 015; Media,piq,
